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A E S T R A K 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji halangan para pelajar baru di 
dalam menjana kemahiran asas kimpalan, dan mengenalpasti kesesuaian proses 
pengajaran dan pembelajaran berbantu peralatan simulator kimpalan dalam menjana 
kemahiran asas kimpalan dan persepsi pelajar tersebut. Kajian ini adalah secara penilaian 
dan instrumen yang digunakan ialah soal selidik. Seramai 30 orang pelajar Ijazah Saijana 
Muda Kejuruteraan Mekanikal tahun 1 semester 1 dipilih secara rawak sebagai sampel 
untuk menjawab soal selidik. Data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package 
for Sciene Series (SPSS) versi 10.0 secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai peratusan 
dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden amat bersetuju bahawa 
wujudnya halangan di dalam menjana kemahiran asas kimpalan serta mengakui 
kesesuaian proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) berbantu peralatan simulator 
kimpalan dalam menjana kemahiran asas kimpalan, tetapi persepsi para pelajar terhadap 
proses P&P berbantu simulator pada tahap yang sederhana. Adalah diharapkan kajian ini 
akan dapat membantu para pensyarah dan pelajar di dalam usaha untuk meluaskan lagi 
proses P&P berbantukan peralatan simulator kimpalan di dalam menjana kemahiran asas 
kimpalan para pelajar baru. 
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A B S T R A C T 
This study is implemented to study problems of new students in generating the 
basic competence of welding and so on identifies simulator's equipment welding 
suitability in assisting students to implement welding training and their perception. 
Assessment method has being used for this study meanwhile the instrument used is 
questionnaire. 30 respondents of Bachelor Degree Mechanical Engineering students are 
randomly selected to answer the questionnaire form. The data analyze by Statistical 
Package for Science Series (SPSS) version 10.0 quantitatively to get the percentage value 
and mean score. Study reception shows that the respondent agrees very much that having 
problems in generating the basic competence of welding, and admit suitability teaching 
and learning process by welding simulator in assisting students generate the basic 
competence of welding, but students perception at medium level. Hoped by this study 
will be able to assist the lecturer and the student in effort to further expand the use of 
teaching and learning process by simulator equipment on welding in generating the basic 
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Pada masa kini dunia dikatakan berada dalam ambang globalisasi iaitu dunia 
tanpa sempadan dan terdapat banyak peluang serta cabaran yang boleh dimanfaatkan 
oleh seluruh masyarakat dunia. Kegiatan masyarakat dunia tidak lagi dikongkong oleh 
pelbagai bahasa, budaya, kedudukan geografi dan ideologi sesebuah negara. Sebaliknya 
kegiatan mereka saling bergantungan dan memerlukan antara satu sama lain. 
Menurut Ishak (2003), kini maklumat telah membantu sumber tenaga manusia 
dalam menambah nilai produk dan perkhidmatan dengan menambah kecekapan tenaga 
buruh, sumber dan modal. Dengan erti kata lain , penghasilan sumber tenaga yang 
berpengatahuan dan berkemahiran haruslah berorientasikan gabungan disiplin teknikal 
dan berasaskan komputer. Gabungan disiplin ini membolehkan sumber tenaga pada masa 
hadapan yang dihasilkan berupaya mengendalikan teknologi baru yang bakal muncul 
seperti teknologi pembuatan berautomasi, elektronik dan teknologi maklumat. 
Satu lagi isu penting era ini yang menjadi agenda negara ialah teknologi 
komunikasi maklumat. Kenyataan ini disokong oleh Atijah (2002) yang menyatakan 
teknologi komunikasi maklumat dikatakan memainkan peranan yang begitu penting di 
dalam menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan lebih selesa. Dunia teknologi 
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komunikasi maklumat memudahkan segala-galanya, tidak hanya untuk mengetahui 
pengetahuan terkini, malahan dapat juga berkomunikasi dengan sesiapa jua di seluruh 
dunia untuk mendapat maklumat dan pengetahuan. Teknologi komunikasi maklumat 
memudahkan dan memungkinkan kita melakukan banyak perkara yang suatu ketika 
dahulu adalah mustahil. 
Berdasarkan daripada Joan (2002), antara langkah bagi merealisasikan matlamat 
dan membolehkan semua rakyat Malaysia celik teknologi komunikasi maklumat, adalah 
dengan meningkatkan pembangunan pendidikan di dalam teknologi komunikasi 
maklumat bagi memastikan setiap sekolah mempunyai kemudahan komputer menjelang 
tahun 2003. Daripada Ishak (2003) pula menyatakan, usaha dan rancangan perlu 
dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan matlamat negara 
menghasilkan masyarakat celik sains dan teknologi iaitu dengan mempertingkatkan lagi 
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui komputer dan teknologi 
maklumat. Ini adalah penting sebagaimana kata pepatah melentur buluh biarlah dari 
rebungnya. Oleh itu perkembangan teknologi maklumat dan komputer ini diharap akan 
terus berkembang dalam memberikan sumbangan yang aktif dan produktif terhadap 
proses pembelajaran. 
Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan komputer. Manakala Mas Erni (2000) berpendapat antara 
pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah 
pengajaran berbantukan komputer (PBK) di mana komputer menjadi tutor dan pelajar 
hanya berinteraksi secara individu dengan komputer. Ini disokong oleh Norhashim 
(1996) di dalam Ishak (2003) yang menyatakan menggunakan kaedah berbantukan 
komputer, pelajar akan memperolehi maklumat berdasarkan kehendak dan 
kemampuannya sendiri kerana PBK adalah bersifat interaktif. Selain daripada itu, pelajar 
juga boleh meneroka dan menjelah kandungan dan keupayaan peralatan berteknologi 
komputer tersebut mengikut masanya sendiri untuk menguasai maklumat. 
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Berdasarkan daripada Rao (1991) simulator merupakan satu peralatan moden 
menggunakan teknologi komputer yang dirangka dan digunakan untuk memahirkan 
seseorang supaya mengalami sesuatu itu seperti keadaan yang sebenar. Rao (1991) juga 
turut menyatakan bahawa peralatan simulator digunakan dalam pelbagai bidang 
diantaranya ialah di dalam latihan penerbangan bagi melatih pelatih juruterbang, 
pemanduan jalanraya untuk melatih seseorang memandu sebelum memandu kenderaan 
sebenar dan beberapa industri lain yang juga menggunakan peralatan simulator. 
Berdasarkan daripada Siti Fatimah (2000), simulator adalah bermula apabila 
wujudnya zaman peperangan tentera berkuda. Tentera berkuda menggunakan batang 
pokok sebagai tempat untuk berlatih pedang. Siti Fatimah (2000) menerangkan lagi 
latihan berbentuk simulasi tradisional ini banyak digunakan di dalam ketenteraan untuk 
melatih tentera agak mahir menggunakan peralatan apabila berada di medan 
pertempuran. Oleh itu pelbagai teknik latihan yang digunakan telah mencetuskan idea ke 
arah pembentukan simulator dan seterusnya menghasilkan simulator yang lebih moden. 
Rao (1991) berpendapat simulator pada masa kini adalah mengikut keperluan 
sesuatu industri di dalam memahirkan manusia atau pun ramalan untuk keadaan masa 
kini dan yang akan datang. Penghasilan simulator adalah bertujuan untuk menjana 
kemahiran yang diperlukan ke arah memperolehi kemahiran yang diperlukan. Disamping 
untuk menghadapi sesuatu keadaan seperti keadaan sebenar. Berdasarkan daripada Mas 
Erni (2000), kini semakin banyak peralatan simulator yang dihasilkan untuk memenuhi 
keadaan semasa, dan antaranya ialah di dalam industri penerbangan, automobil, kesihatan 
dan perkapalan. Di samping itu kemajuan peralatan simulator juga turut wujud di dalam 
beberapa bidang lain seperti kawalan trafik udara, kawalan kuasa atom dan pengimpalan. 
Maka oleh itu telah semakin banyak industri yang menggunakan peralatan 
simulator di dalam industri-industri yang telah dinyatakan. Justeru itu kajian ini adalah 
untuk melihat kesesuaian proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) berbantukan 
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penggunaan simulator kimpalan di dalam membantu para pelajar menjana kemahiran asas 
kimpalan. Antara tujuan utama penggunaan peralatan simulator kimpalan adalah untuk 
menjana kemahiran mengimpal di kalangan pelajar baru yang membuat latihan kimpalan. 
Proses pembelajaran pada masa kini telah mengalami perubahan yang amat besar. 
Menurut Sharifah Alawiyah (1984), perkataan pendidikan sangat relatif dan membawa 
pengertian yang berbagai-bagai untuk pelbagai zaman, negara dan masyarakat. Oleh itu 
para pendidik perlu menyahut cabaran dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terkini yang sentiasa berkembang setiap hari. Maka adalah wajar bagi para 
pensyarah sentiasa mempelajari ilmu dan teknologi terkini untuk disampaikan kepada 
para pelajar. Dengan itu teknik dan corak pengajaran juga pastinya akan turut berubah 
dengan bantuan pelbagai alat bantu mengajar yang lebih canggih dan moden selaras 
dengan perkembangan sains dan ilmu teknologi maklumat yang terkini. Menurut Sharifah 
Alawiyah (1984), keperluan dan situasi dalam masyarakat, memaksa ahli pendidik 
menerima pengertian pendidikan sebagai suatu proses aktiviti yang bersepadu iaitu 
untuk mencapai matlamat hidup dan mengatasi masalah masyarakat. 
1.2 Latar Belakang Masalah Kajian 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) merupakan salah 
sebuah Institusi Pengajian Tinggi A w a m yang semakin berkembang pesat dengan 
peningkatan bilangan pelajar-pelajarnya di dalam pelbagai program. Menurut Ahmad 
(2002), antara matlamat utama KUiTTHO ialah untuk menyediakan pendidikan dan 
latihan bertaraf dunia. Oleh itu selaras dengan matlamat tersebut adalah penting untuk 
teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO lebih cenderung kepada 
teknik pengajaran yang lebih moden. Menurut Hussain (2001) di dalam Sulong (2002), 
menyatakan bahawa semua bidang dalam sistem pendidikan negara perlu dipaksa untuk 
memanfaatkan teknologi terbaru bagi tujuan pembelajaran pelajar. 
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Jika ditinjau mengenai halangan-halangan di dalam memenuhi permintaan 
pengimpal yang diperlukan oleh sektor industri berasaskan teknologi kimpalan yang 
banyak dan juga pengeluaran pengimpal yang berkemahiran oleh institusi pendidikan 
berasaskan teknologi adalah tidak seimbang di antara permintaan dan pengeluaran. Ini 
disebabkan ekoran daripada proses latihan dan pembelajaran teknologi kimpalan yang 
memerlukan masa dan kos yang besar di dalam menjana kemahiran bagi seseorang 
individu untuk menjadi pengimpal yang berkemahiran tinggi. Ini disokong Jamaluddin 
Hashim (1989) yang menyatakan faktor masa yang diperlukan untuk menjana kemahiran 
seseorang individu adalah panjang dan juga faktor latihan yang kerap akan dapat 
membentuk kemahiran pengimpal sedikit semi sedikit. Oleh itu ia melibatkan faktor masa 
dan kos yang besar di dalam menjana kemahiran individu untuk menjadi seorang 
pengimpal yang berkemahiran tinggi. Oleh itu proses pengajaran melibatkan kimpalan 
memerlukan masa yang lama untuk menjadi lebih mahir dan juga melibatkan kos yang 
tinggi. 
Memang diakui pengajaran secara amali adalah amat penting dan pelatih akan 
lebih berdaya saing bagi menghadapai halangan-halangan dan risiko di dalam ketja 
seharian mereka, antara lain termasuk bekeija dengan kelengkapan dan perkakasan yang 
canggih. Namun penggunaan amali secara kerap agak sukar dilaksanakan jika jumlah 
bilangan pelatih di dalam kuantiti yang besar dan memerlukan suatu bentuk pengajaran 
yang effektif. Di samping itu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan 
teknologi kimpalan agak sukar di sesuaikan antara teori dan praktikal disebabkan 
beberapa halangan. Antara halangan yang menyebabkan kesukaran untuk melaksanakan 
latihan asas praktikal kimpalan ialah seperti melibatkan suhu yang tinggi dan cahaya 
yang sangat terang . Ini dinyatakan oleh Parkin dan Flood (1981) iaitu agak sukar untuk 
pelajar mempraktikkan pengajaran dan pembelajaran secara teori untuk dipraktikkan ke 
dalam latihan asas praktikal kimpalan. Maka proses pengajaran akan menjadi sedikit 
terganggu dengan adanya halangan-halangan yang tidak dapat dielakkan ini. Maka oleh 
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itu kajian yang dilakukan adalah untuk menentukan kesesuaian proses P&P yang dibantu 
dengan penggunaan alat komputer yang dikenali sebagai simulator kimpalan. 
Memandangkan pelajar di era baru sentiasa di dedahkan kepada teknologi 
komputer di persekitaran mereka, pelajar lebih cenderung menggunakan alat dan bahan 
terkini dalam proses pembelajaran mereka (Aris, 2000 dalam Sulong, 2002). Oleh itu 
kajian diharap dapat melihatkan kepentingan proses P&P berbantukan peralatan kimpalan 
simulator sebagai suatu teknik PBK bagi mata pelajaran kimpalan. 
Hasil tinjauan awal yang dibuat oleh pengkaji mendapati bahawa kebanyakan 
pelajar yang melaksanakan amali latihan asas kimpalan kurang pengetahuan dan 
pendedahan di dalam pembelajaran dan pengajaran berbantukan penggunaan peralatan 
simulator kimpalan di bengkel kimpalan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penyataan masalah bagi kajian ini ialah mengkaji sejauh mana halangan-
halangan yang lazim berlaku di dalam melakukan aktiviti amali kimpalan terhadap 
responden. Seterusnya ialah mengkaji kesesuaian proses pengajaran dan pembelajaran 
(P&P) dengan berbantukan simulator kimpalan di dalam menjana kemahiran asas 
kimpalan di kalangan responden dan bagaimana persepsi responden terhadap proses P&P 
dengan berbantukan simulator kimpalan tersebut. 
Pengajaran mata pelajaran kimpalan adalah melibatkan dua ciri utama iaitu 
teori dan praktikal. Perkara teori adalah menerangkan tentang perkara-perkara yang 
penting di dalam sesuatu jenis kimpalan tersebut. Manakala praktikalnya pula adalah 
menghendaki para pelajar untuk melakukannya sendiri keija-keija kimpalan. Namun 
demikian diketahui latihan kemahiran praktikal melakukan kimpalan adalah melibatkan 
